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Pop a la gironina 
Una exposició a la Casa de Cultura i el llibre Peluts, rockeros iye-
yés a ía Girona deis 60 fa memòria dels músics sorgits a les 
comarques gironines durant aquella dècada, 
AccualniL'iit. lii CL-cnoloLíi;! 
p e r m e t q u e q u a l s e v o l 
niú_sic L·L'II e q u i p a t es 
piiLíiii etiregistiMf fins ;il 
més m í n i m caprici voca! 
i / o instr imienta] , p e r ò lii 
va haver una època, en c\ 
fons n o tan l lunyana, en 
q u è la i m p o s s i b i l i t a t de 
gravar una maqueta equ i -
val ia a ser e f í m e r , a n o 
figurar en cap altra a n t o -
loiíia que la que garanteix 
la memòr ia . Així, im bon 
n o m b r e de LO'ups i solistes 
de la demarcació cie G i ro -
na q u e e n t r e els a n y s 
1958 i 1972 van voler fer 
el salt a la palestra s 'han 
t r o b a t , a m b el pas de l 
t emps , q u e la batalleta és 
l 'únic gènere q u e els po t 
ressuscitar davant les noves 
generacions. Alnienys fins 
ara, L"exposició «Girona 
l'opu. a ia Casa de Cultura 
d e la c i u t a t fins al 4 
d ' a b r i l , fa p o s s i b l e uu 
r e c o r r e g u t m o l t b e n 
d o c u m e n t a t pel l abe r in t 
d e la d e s m e m ò r i a , p e r 
descobr i r la vida, encara 
L[iie fos curta, de les més 
de 15(1 tor iuacions tuiísi-
cals que van fer-se escoltar 
amb temes propis o aliens 
en diferents p u n t s de les 
c o m a r q u e s g i r o n i n e s . 
Així , s'hi parla de Los 5 
D i a b l o s , Los M o n g o l e s , 
Los SiniLin's, IV Dinastia, 
G T 4 , Los G e m i n i s , Els 
Corbs Negre*;, Els Sberpas 
ü Els Estels Blaus, e n t r e 
molts altres. 
Després d ' u n a i n t r o -
ducció històrica embolca-
llada per unes impagables 
imatges de !a G i rona del 
m o m e n t , la mostra alterna 
l 'efecte d 'una bona esce-
nogi'afia (la Vespa i la Iset-
ta, les guitarres, els vestits, 
els canells) a m b un cens 
escrit i fotogràfic de tots 
els n o m s a r e t e n i r de l 
p e r í o d e q u e es r e t r a t a . 
Llegir la llista suposa a d o -
nar-se que hi ha persones 
qLie mai no n 'haur ies dit 
GIRONA POP 
J o v e s & R o c k 1 9 5 8 / 1 9 7 2 
q u e e r e n m ú s i c s i, p e r 
c o n t r a , q u e n ' h i ha q n e 
s e m b l e n h a v e r - h o e s t a t 
des q t i e van n é i . \ c r . 
T a m b é hi h a , n a t u r a l -
ment , nns pinits d'escolta, 
u n a s o r t d e t ú n e l d e l 
temps musical que permet 
a p r o p a r - s e a a lguns dels 
g r u p s r e i v i n d i c a t s a 
l 'exposició, pe rò al mateix 
t emps situa el visitant en 
el c t ï n t e x t h i s t ò r i c : les 
p r o p o s t e s q u e s o n e n als 
atniculars, totes elles i^rcii-
icsi hils. van de Sinatra als 
C r e e d e n c e , dels lí^ollings 
a S imón & Gar tunke l . El 
recorregut inclou diversos 
audiovisuals , tot i q u e !a 
joia de la corona és cl que 
t a n c a la m o s t r a i r e c n l l 
una successió d'entrevistes 
a una quinzena de pro ta -
gonistes de l 'època. 
N o r m a l m e n t , u n a 
b o n a e x p o s i c i ó s ' a c o m -
panya d ' u n ca tà leg o un 
llibre que la coiuplcmeiit i . 
En aquest cas va a l ' inre-
vés, «Girona Pop*, comis-
sariada per Xav ie r Cas t i -
l l ón i R a m o n M o r e n o , 
neix com a mirall escènic 
del llibre Peliiis, loíj^cws i 
yc-ycs ii /ii Ginv\a dcL· 60, 
de F red i F a u r e i X a v i e r 
Juanhuix . F;uu'e. bateria de 
diversos gi'ups i incansable 
p r o m o t o r d 'aquest n'vival, 
bolca així els resultats de la 
seva croada per a la preser-
vació d'uns records que ja 
disposen de l'antologia qne 
es mereixien. I per an 'odo-
ni r -ho, la Casa de Cultura 
ha programat concerts i un 
cicle de pel·lícules. 
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